









???????????、??????????????? ?。???? ? ? ???? ? ??? 、? ? ???????? 。 ． ???? 「 ? ?ー?? ?? ↑???? ?? ?? ? ?? ? 《?」? ???? ? ? ? 、??? ??。? ??? 。 、??? ? 、 、?????? っ 。??? 。???
(1虹）
?????????。??????????????????????????????? っ ???????????? ?? ?? ? 。??? 。 。? 。 。? ?? 、? ?? ? 、??? 。 ???? ??? ? ?（ ） （? ?．． ）（?） （? ? ）（ （ ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ?、??????? っ 、?????????? ???? ???? ?




?? ? ???? 。
???????????、?????????????




?、????? ?? ? ???????。 ???、???????????????????????? ?、 ?? ?? 、 ???? ??、 ?? 。 、 ??? 、 ?? …????? 、?? 、 ?
． ???
?????｜???（????）???? ?? ? ?。
?????? ?????（????）????














??? 、?? ? 。
??? ???
??。
???????? 、 っ 、
???? ?、? 。 、????? っ? 、??? ? ? ?? 。
?????????? ?? ? ?????
???? 。
??? ? 。????? ????
(123）
?????????????????????、???
???????、??????????。??????????。 ? ????。??? ???? っ ? 。??
???? ? （????
?????????????? 、 ?? ??。
???????っ?????????????????
。 ? ??????????????っ???? ?????っ?。
? 、
? （? ）? ?? ??。






???????????????????。?????????。 。 ? ????? 。???????? 。 ????? 。















??? ?、 ? ? ???? ? ?? 、??? ? ? ???? ? 。??? 、 ? ?????。 ???? っ っ???、 、 、 ????
???????????????? ????
??? 、 ? 、???? 、 、 ? ???? 。???? っ? 。
????、????? っ????????、????
??? っ?????? 、? 、
句
?????????????????、?????????? 、 ?? ?? ???? ??? 、 ??????． ? 」?、???、 ? ． 」???、 、 ? 、??? ?? ?? 「???? 」 。
???????????、?????????????
??? 、?????、 ???? ? 。
??、??? ????????? ?
??? っ 。 ?????っ 、 、（??）???????????、?????????????、 ???? ? っ 、??? ?? 「 」??? 、??? 。 、 っ
(125）
???????????、????????????????? 、 ? ???、???「??」???????????????????????、? ????、 ????? ??? 、?、? っ 。???????????????（?）??（????
??） ? ? 。 、?、 ? ? ??、? ??? 、 、?????、? 、 、??? ?（ ） っ????? っ 。
??????、??? ?????
??? っ ? 、? 、?????。 、 、 、?、? 、 ? 、 、??? 、 、? っ 。??? っ? っ 。 （
夕
?）????????「????、??????????? ? 、?????????っ????、?????? ?、???? ? ? っ? 、??、 。 ????」 ヶ っ?? 。
????????????????????、????
??? 「 ?????? 」 ?? 、 ? 、??? ? 、?、? 、? 、 、?????? ? 、?。
????????????? ?
??? ? 、??????、? 、 ?? っ??? 、 、
(理6）
???っ????????。???????（????）?? ? 、 ??? ?っ ?ー 、??? っ ? ??。
????????????????????、????
?、???????? ??? ????、 、?? ? 、 、??? ? ???????? 。 、??? 、 ??????? 、??? ?? 、??? 、?? 。
???、?????????、? ? （




???????（????）??????????、???? ? ? ????、 ???? 。 、 ??????? ??? 、??? 、???? 、??? 。 、 ???? 、??? 。
????????????????、????????




??、??????、?????、???????、?????? 、 ??、?????????、?????? ?、 、 ?、 ??、 ? 、 ?、 、? ?? 、 、??? 、 ?? ?? ???? 。? 、????? 、?、????。???????????、???????
?、? ????? ? 、 ???? ? っ 、??? 。 、 ．??? ? 、 、????? 、
?、???????????っ????????っ?、??????? 、 ? ???、? ???。
????????????????????、????
??? ? ??? 、????????
???? ?? 。?? ?? ? ????? 。 。? ? ?? ? 。 ? 。? 。 。 ?? ?? ? ?? （??? ）
???、??????? 、???????っ 。 ????、
?、????? ． ．? 。 。???? ?????? 。（ ? ? ）





?」? 「 」 っ 、 ?????。 、っ??、? 、? っ?「 」 「 」??? 、 、???? 。
????????????、??、 っ




??、??????????。????????、???????? 、 ??? 、 ??? 。
「????、??????????????、????????????。???、????????????、 ????、 ? ??」
????????
?
「???????? ? 、 ?、?????、?? ???? 、 ??、 ? ? ?? ??」
???????
?????っ??、??????、? ????????? ? ?? 。
????、?? 、 ? 、
??? 、 、 、?、 、 ? ????
????? ? ? ?
???「? 」「??」 、 ???? 、 、 ?? 、?? ??? ?、
(129）
?、????????。??????????、????? ? 、 ? 、?????????? ? 、 ??????? 、? 。 ????「 ?」??? 。 「 ????」 っ???
「?????????????、??????????」?????????、 っ 、 っ 、??? ? 。???? ? ??????、??????????? 。?? 、 ???。??、? ? ??、? 、 、?、? 、 、? 、 、 、?、??、 ?、???? ?、??? 。 、??? 。?????????、 ? ? ? ?
??????????????、??????????、???????。?????????????????、??? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。
「????????????????????」「?? ??? っ 、???????」
?????
「????? ????? っ????? 、????????、??????????? ???? 」
?????、 ????。
?、???? ?? ?、 ?
??? ??????? ? 、??? 、 。




?????、????、?????????。??、????? ? 、??? 。「 」?????、 。?? ?
「???、??????????????????、??、??????? ?????????」
???、 ? ????、?? ?????????
「?????? ??????、 ????、?、? 、??????? 」
??????? ? ???? 。??? ???? ??。
?????? ? ? ? ?
??、 、 っ 。????? っ ?? 。??? ? っ 、 「 」??。 、 、 。
??????????????????。?????????? 。 ?っ??? ?、?? 、 ?????? っ 、 、 ?? ? ??。? 。???? ? 、 、?? ?。
????????????、????????????
??? ?。
??????????????? （ ）??? ?????? （ ）??? （ ）??? （ 。 、
?）
??? 、 、????????? 、???
(131､〕
?????????????????????????????????っ???。????????「????、????、????」
???、 ? ?、? ????、?????、 ?、 「? ? 」 ????。 、??? 、 ????? 。 っ 「 」 ?。??
???????????????????????????????? （??）? （ ）
（?）??
??????????????、????????、?
???????????。?????????、??????????っ????????。????????????? 。 ???、 。
???????? 、 ????
??? 。 、?????、 ??、? 「 」 。????????????、????????。
? ??????????????。?







????????????????????????、??、??? 。 ???????? ?????????。
?????? ???? ?? ? ー???
??? 、 、 ???????、 「 」??? 。「 ? 」 、 ???? 。?? ? 、?、? 。
????????? ? 、?????????? 。（ ）







??、?、 ? 、 、? 、 ? ??、?（ ? ）
????? ?、 、 。（ィ）??????????????? ? っ???????? 、??? 、 ???。 、??????、????? ??
??? っ? （ ????「? 」 ） 、?
??? 、?????????????、 ?? 、 （ ）
、 ? 、????????? ??。???? 、 ? 、 ???。
（?）??????
(133）
?????????????????????、「????、 」 ?? ?? ? ?????。 。（?）?????????????????????っ????????。???????
????? ?????? 、 、??? 。 ??????? ???。? 、
??????、????? ?。
??? 、 （ ）???。 「 ? 」 、 ???? 。 。（?）??????????????????っ? 。 ??、
????? 、 「 」?? ??、 ??? 、
??????、 ?、
??? ???、????、 ? 。?? ? 。
????、????????????、?、????、
?????????、????????????、??????? ? 。?????? 、 ?????? 。
?????? ?っ 、 ?
??? 、 ??? 。
??、 ? 、 、
?、? 。????、 ????、????? ???? 、
?????????? ????、 ???
??????。 ??????? ? っ 、 ??、??、??? 。 ???? 。
????????? ?? っ?、








??? ??? っ? ??? 、? 、、 ? 。 、? 、 ?、。 っ、 。? 、 、?。
???????? 、
? ? ? 。
（??????
?????????、??????????????、?? ? 、 ????? ??????? 。??、 っ 、? 、? っ? ? 。 ?。
????????????????、??????っ?「??????? 、 ???」??????、
???? ? 、 ???? 。
????? 。 ?
??? ???。 ? 、????? 。??? っ 、??? 、




??? 、???????? ? 、??? ? 。
?????、 ? ? 。
（????）
?????? 、?? ?? 。
????????、? ??? 、???、?
????、? ???? 、 ??? ?。
???? 「 」? ? ?




????????????????、???、??????? ????「 」 ? ? ??? ???。 ???? 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??、 ? 。
?????、????、??????????、???
???? 、 、 、 、?? ?? ? ?、 ??? ?、 ? 。??? ? 、??? 。 、?? 。
????????????? ? 、 ? 、「???????」?????????????????
?。??? ? 。
????? 、 ??????、 ?????????? （ ）








?（???）、????????（???）、???????（???）、 ? ?????（? ?? ???? っ?（? ） 、 （ ）???（???）、 （ ? ） 「。?? ? 、????っ 、 ?????????、 ??????」（? ） 。 。??????、??????????????????
???。?????? ? 。
????（?） （?）???
?、? 。 ?っ 、?????? ??、 、??、 、??? ??、? （?）。 ? 、??? 。?。? 、?? ? 、 。
(137）
??????、???????、????????、?
???????????????????、??????っ??? 。 ?????????? ????????、??、?? ? 、??? 、 ?? 、??? ?っ ???? 。 ? っ 、??? 、??? 、 。
???、??????????? ?
??? 、 。???????? っ 、????? 。??? 。 、??? 、??? 。???っ 、??? 、???。 「
???????????、?????????」（?。??????）? ? 、 ?? ???? 。
?、??????????????
（?）?????????????????????????、???「??
????」????? 。 ?????、? 、 、 （??? 、 ??） 、 「 ????????」「 ? 」「 ?????）」??????????、「????????」? ? っ 。 ??????「? ? 、 、 」??? 。 、
?????




???????????????????????????? 、 ?? ? 、 ?????? ? 、 ? ??。
??????????、????、?????????
??? ?? ??、 ? ??、??? ? 。 ?? 、??、 ? 。? 、 、??、 ? 、 、??? ? 、 ? ?? 、?? 。
（?）???????????????、?????????????????
???。? ??? ? ? っ 、??? 。??? ? 。 「??? 」 ??? ?、 、??? 、?、 。「?、? 、? 」 ? 、 、
「?????????????」????。?、??????っ?、????????????????????。????????????????っ?、??????
??? ????? 、 ?????????? 、? ? ?????（??????? 、 ）
（?）???????????????? ???????、




???????? 。?? 、 、
(139）
????．?????????????。「??????」???? ? 、、 、 、??（ ）??? 、 ???????? 、??? ? 、?????? 、??。 、???。 、 、??? ? 。 、??? 。??? 、 。?? 。
?????、????????????っ????、?
??? ? 、??、???。
（?）????????????????、「? ? 」 、
?「??? 」 「 」 、?????、 ?? 。
?、「?????、??? 、 ???、????
??? 、 ?? ? 、 」
?????、????????、????????っ?
????????。??????????????????????? 、? 、??? 、 。??っ 、 ??、???、? ? ????????。 ? 、??? ??? ? っ 、????。
?????????????、?? ? ?







????????????、???????、????????? 、 ? 。
???????、? ?、







??? ? ???????????、??????、? ?? 。 、 ?????? 、 ????? 、??? ? ? 、 、?? 。
??、??????? 、 ? ?、
?、? 、? ?
??? ? 、???? ???
?、?っ???? 。 、??ょ?? ? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。
???、??????????????
??? っ 、???? 、 。?? ? 、??? 。???
（必1） ロ
っ??????、????????????????????。??? ? 、 ????????。? ? ????? 、??? ? 。 ???、? 、 ???? ? 、 、 、??? ? 、?????
???????????????????、???、?
??? 、????っ?、 「 」?? ? ?、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。?。? 、?っ?? 。
?、???、???????、 ????????
????? ? ? 。
??? ? ?、 ????????
????。?っ???????????。????????????? ? 。 ?「? ? 」?? 、 ? ???????、? ? ?????、? ? 、 。
??????????、??????????????
????????? ?。 ? 、??、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。???????、?? ?????????、
?ッ??? っ ?? ??? ?? 。
?????、 、? 、
???っ? ? 、?????、 ? ?? 、?? 、??? 。 ??? 、 、??? ? 、?? ?
(避2）■
????????????、????、????、?????????? ? ? ???。
??????、???????????っ??????
??、 、 ????、??? 。
?????、 ? 、 ???、 ?
??? ?? 。 ? ?っ? 、 ? っ??? ? 。
?????、 ??、 、?? ?
?、? ? 。 、????っ? ? ? 、??? ? ???。
?????っ?「??」???? 、 ?
?っ? 、 「 ? 」 、????? 、??? ? っ 。??? ? 、 ???? 、?? 。
??????、???、?????????????、??? ??、? ?????????。
???????????????????????、
??? ?? 、 ???、
??っ?「 ???」 、 ?????? ?、??? 、 ? ??? 、? 。??? 、
???????? 、 ? 。
??? ? ? ?。??っ 、 ? 。??? ?? ??。
????、?? ? っ
??? 、 ?? 、 っ????。 、?? 。??? 、 、?? ? 、????? 。
(型3）
?????????????????????????




? 、????、??????っ?????????、、 ???? っ ???。?っ 、?? っ ? ?。
???????? ? 、 ?
っ 、 、?? 「」 。
???
寵
?????????????、?????????????、 ??? ? 、???、 ?? ?????。? ? ????? ? ? 、?? 。
????????????、????????????
????? ? ?? 、?? ????? 。
???????? ? ?
????? 。 ?????? 、?。
（?）???????????、????（?????
??） ? 、 ??? ? 、?? 。
（?）????????????????????、?
??? ?? ? 、 、????。
(144）
（?）?????????、???????????、
???????????????、??????????、 、 ???? 、 ????? ?????? ?。
???????????????????、?????
??? 、 ?っ????。???? ?? 、? ?




??????、???????????????????? 、? 、?????????? 、 ?????? っ ? ?????? 、 ???、 っ?? 、? ? 、 ? ? 〈??? ? 。??? 。
???????????????? ?、???「???」 ??、 ? 、
???? ??、 、 ???????? 。? 、??? 。?? ?? 。??? ? 、??? ? 。
(必5）
?????、???????????????????っ?? ?、? ?? ????? 、? ? ????? ??? っ??? ? 、 ???? ?、 っ?? 。 、? ? ? ???? 。【?】?????????、?? 、?? ???????、?? ? ?????、?????
?????????????、??????????? ?、 ?? ?? ? ?。
????????
????
?????????? ?? 、 ?
????????っ???????????????、?????? ? 。 ???????? 。 ? 、??? ??? ????????????? 。
????????????????、????????
??? 。 、????? 。 。 。 。??? 。 。 。 、 ???? 、??? 、 、 ???? 、?? 。
?
???????っ????? 、




















































????????????????????????、????????? 。 ???? ?? ?（? ???? ）??? 、 。 ???? 、 、???? 、??? 。???っ?、??? ??。
?????????????????????????
???、?????? 。?っ? 、??????? 。
?っ????????
??? ? 。 ? 、????? 、 、??? 、??? ?、
???????????????っ?????????、
????
??、?? ??? ??、?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ?? ???? ?。
???????????????、?????????
っ?? 、 ? 、 、??? ? っ っ? ? っ???。 っ?? 、 ? ?（? 、??? ） 、?、?? ??、 ? 、 ??? ??? 。???ー? 、 ? 。?、??? ? 。 っ ??????? ??? 、
Q471
?、?????（????）???、???、???????????、 ? ? ? 。 ????????。? ? ??（ ）??。 、 ?????? 。 ? 、 、 ???? ?、 ? 、??? 、??? ?、??? ??。?、? （ ）?、? 。 、 ?? ???? ? 、 。 ????????
????
?? 、 ? ????????? 。（ ）
????????、???????????、?????????????????（??）????????????? 、 ? ???。 、 、 、??? 、??．?、? （ ） 、??? 、 、 ???? ? ? ? 、 ???? 。??? 。 。??? 、???、?、? 、 、?? っ 。??? ? 、??? 。 、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、
(理8）
????????。??????????????????? ?? ?? 。?、? 、 、?、? ??????。 、?。? ? 、 、 ???、 ? 。 ? 、??? ? ?????? ? っ 。??? 、?? 、??? 、 、?? 、 。?、 ? 、 、 ???? 。??????。 ? ↓???。?? 。 ???。?、 ? 。??? ? 。 。
??????????????。???????????。???????? ???? 。???、? ? 。???? ?????。 、 ? ???? 。??? ???? 、?。? 、 、??? 、 、??? ? 。 。 、??? 、 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、??。?????? ? 。?? ? 、?????? 、 。
(M9）
?、?????????????????????????、?????? 、 、 ???? ? ??。 ?????? ? ?????? 、 ????? 、??? 。??? 。 、 、???? 。??、 、 、??? 。?? 、 「 」 、???、 ? 、 、?、? 、 、 、?? ? 。?、??? ??、? ? 、 っ 、?っ ? 。 、??? 、??? ?。
??????、???????、????????????? 。 ? 、 ? 、??? 、 ????、 。?、? ? ?????っ 。 ??? ?????? ? 、?????。? ? ???? 、 、 、 ?????? ? っ 、 ?? 、 ???? っ 。?? 、 、 、???。??、??? ? 。 、?? 、? 、 、? 、?? ? 、?? 、 、 ???。 ??? 。 、 、?? 、 。
(15Q』
?????????????、???????????????、??????????????、? 。??? 。 ? ??。???? ? ? 。?? 、 、 ?? ? 。 、??? 、 。 、??? 。??? 、 「???? ??」 、??? 。 、?? 、??? 、??? 。 っ? ? 。??? ? 、 、??? ???? 。??? ? ? 、??? 、
???????????。???????????????????? ???? 、?????????? 、 っ ??????? 、 ????? 、?? ?。 、「???????????????????????????? 」? 。「??? ???????? 」 「??? 」??。?? ?、 。 ????、 。??? ? 、 、??? ? 。?? 、??? 。 、?????っ ? 、??。
(151）
??????????、??????????????? ???????「? ?? ? ? ? ???????????? ?、 、??? 。?? 、??? ?? 、??? ???? 。?「 」 、??? 、 、??? 」 ? ?「????? ???? 、 、??? 、??? ? ? ???? 。（ ）
??????
?????????????????????????
???????????????、??????????????、???????????? っ??? ? ????? 、 、 、 ? 、???? 、 ? 、 、??? ? っ 。
??????????????? 、
????、????? 、????? 、 。
???????????? ?








??????っ?????。???????????????????? ? ???? 、 ???? ?????? 、 ? ? 、 ??????????? 、??????
?????????、???????????、???
??? 、???、??、??? 、 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、??? 、??? 。?、???、
?、????????????っ??????????????? 、 ??、? ? 、?? 、 ????? ????? ? 、 ?? 。?「 」「 」「????」「?、 」 ???? ? 。??? ? っ?? ?? ???? 、??? ? 、??? っ 、??? ??? ? 、?????? っ 。??? っ?????? ???? 、 、
(153）
?????、????????????????????????????????????????????????? 、????????? ? 、??? 。
?????????????????????????
??? 「 」?????? 。 、???、 、 、??、? っ??? 、? 、?? 、 、??? 「????? 、 ? ?? 、??? ? 、??? 」 、???
??????????。
?????????????????????????
???、 ????、?、?、?、????、 ?????????? 、 ?????? ???????????。
????????????????????、???





???っ????、?????????、????????????? ? ? ????? ???? 。 ? ?????? ? ?。
?????????????
??????。 、 ?? ????? ?? 。 「 、 ?
???
????





??、?????．（???）???????、????????? ??? ? ? ?、? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??、 ?????っ 。????? 、 ? ???? ?? ? （ ?? ）。 、??? ?? 、
??
?? ??、 ? ???? 。 ?? （ ）
??????
???????、?????????????、???






?????????????????????????????。 ???????? 、??? ?????????。??????「??? 」 、 「?? 」 ???? 、??? ???? 。 「???、 、????????? 。??? 「 」 （ ）
?






???? 、??????? 、??? ??? ? ?。?? ? ???? 、????? 、??? 。?? 。?? ? 、??っ っ??? 、 、??? ? ? ? 。??????
(輯6）
I?、?????????（?）?? （ ） ???????（???）?????（???）?????（???）?????（???）?????????????。（?）?????????。 ? 、? ? ?．（?）???? ??????????、 ?? ????? ? 。（?）? ? 、 、 、 っ???????? ?っ 。 っ?（? ） 、?? （ ???? ?）（?）????? ?? ? 。
????
? ????????。
?????（????????）???、?????（??? ???）?? 、 ?（ ? ??? ? ） 。 ??、??? ? 、?? 、 ? ? 、??? 。（?）????????????、???、????????? 、 ?。????? ? 。 、??? ? ???。 ?、??? ? 、
??? 。（?）??? ???? 、 、（????? ） 、?、?、? 、???? 。（?）???? ? 。 、??? ?（ ）?、? ?? ? 、?、??? ? 、 。（、）??????? ????。
(152)
（、）??????、?????（?????）??（?????）??????????????????、???? （ ? ?）??? 。（?）??、?? ? ?????????? 、 、 ?????????? ????（? ?） （??? ）?? 、 ?????? ? 、????? 。?、 ? （ ）?、 ?（?、??????????????）??? ? ? 、???? ? 。??? 、?、??? ? ? 。?、? （?? ? ?? 。??? ? 、?→← （ ） 、（
??）??????????????????????、????? 。 ???。??? ? ???、 ?（ ）??? 、 ?? （ ）??、 、??? 。????? ? 。 、????? ???? ??????????????。?? ?? ???? （??? ?） 。??? 、?? （ ）、 、（?）???????。??? 、 、（?）? ? （ ） ??? （?）?? 、??????? ?????? 。
(]58）
???、???????????、????????????? ? 。???? ?????、 ???? 。
(159）
